In vitro effect of honey on Candida albicans and lactobacillus by Banaeian-Borujeni, Shayesteh et al.
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗــﺮﻳﻦ واژﻳﻨﻴــﺖ ﻫــﺎ در زﻧــﺎن  ﻳﻜــﻲ از ﺷــﺎﻳﻊ   
ﻛﻪ ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده  ﺑﻄﻮري. واژﻳﻨﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ اﺳﺖ 
ﺧـﻮد ﻫـﺎ در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ  از ﺧﺎﻧﻢ   درﺻﺪ 57ﻣﻲ ﺷﻮد 
از آﻧﻬـﺎ دو ﺑـﺎر ﻳـﺎ درﺻـﺪ  54ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً 
 58 - 09  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً.(1)  ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ 
   اﻳﺠـﺎد ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲﺗﻮﺳـﻂ  اﻳـﻦ ﻣـﻮارد درﺻـﺪ
ﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮﺷﺤﺎت آﺑﻜﻲ ﺗﺎ ﻏﻠﻴﻆ، ﻳﻋﻼ از .ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺰي وﻟﻮ و واژنــﻗﺮﻣﻮرم و ـــﺰوري، ﺗــﺎ، دﻳــدﻳﺴﭙﺎروﻧﻴ
  
 ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، ﺑﺎرداري، اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ .ﺪـــﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 ﻫﺎي ﺿﺪ ﺑﺎرداري،  ﺮف ﻗﺮص ــﻣﺼ ﺪﻫﺎ،ـﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺳﺘﺮوﺋﻴ
وزن و اﺿـﻄﺮاب از  ، ﭼـﺎﻗﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ  VIHاﺑـﺘﻼي ﺑـﻪ 
ﺟﻬـﺖ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻋﺎرﺿـﻪ  ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد را 
 ﺗـﺮﻳﻦ  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس از ﺷـﺎﻳﻊ  .(2،1) ﻛﻨﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮ ﻣﻲ
ﻓﻠﻮرﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ واژن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺣﻔـﻆ ﺷـﺮاﻳﻂ 
اﻳــــﻦ  .ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟـــﻮژي واژن اﻫﻤﻴـــﺖ زﻳـــﺎدي دارد
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻤﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻣﻘﺎرﺑـﺖ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻛـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ آن ﻗـﺎرچ ﺗﺮﻳﻦ واژﻳﻨﻴﺖ ﻫﺎ در زﻧﺎن واژﻳﻨﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ اﺳـﺖ  ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ واژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در ﺣﻔـﻆ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠﻮرﻫ  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس از ﺷﺎﻳﻊ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ 
ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا ﻋـﺴﻞ ﺑـﺮ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  .ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي واژن اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد
 .ه اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  وآﻟﺒﻴﻜﻨﺲ
  درﺻـﺪ 59 ﺗـﺎ  02ﺑﻴﻦ ( وزﻧﻲ ﺣﺠﻤﻲ)آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  : ﺑﺮرﺳﻲ روش
و ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ و ﻋﺴﻞ  0461 IMPRﺲ از ﻛﺸﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘ . ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪﻋﺴﻞ
 در ﺳـﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ، و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن   و ﻋﺴﻞ (SBT)ﺗﺮﻳﭙﺘﻲ ﻛﻴﺲ ﺳﻮي ﺑﺮاث 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻛـﻪ ﺰان زﻳﺎدي از رﺷﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤـﻮد  ﺑﻪ ﻣﻴﻋﺴﻞ% 08ﻏﻠﻈﺖ ،ﺳﻲرازﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻛﻤﺘـﺮ و ﻋﺴﻞ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺣﺎوي در ﻣﺤﻴﻂ . داﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺴﻞ ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا را ﻧﺸﺎن د 
. در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻫﺪ، ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﺷـﺪ ﻧﻤـﻮد . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻣﻴﺰان رﺷﺪ % 08ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 . ﻮاﻧﺴﺖ رﺷﺪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻋﺴﻞ ﻧﺘ
ﺗﻮﺟﻬﻲ از رﺷﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻋﺴﻞ ﻣﻲ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻳﻚ ﻓﻠـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ واژن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻻﻛﺘ  .ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ رﺷﺪﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺴﻞ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ واژن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺎﺋﺰ ااﺳﺖ
 . ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس، ﻋﺴﻞﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ،و ﻛاژه ﻫﺎي :ﻠﻴﺪي 
             ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻨﺎﺋﻴﺎن ﺑﺮوﺟﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران           ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس وﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺴﻞ ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ
35 
ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻗﺎرچ ﻫـﺎي ﻓﺮﺻـﺖ 
ﻟﺬا ﺑﻬـﻢ ﺧـﻮردن ﻓﻠـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ  .ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد 
زﻣﻴﻨـﻪ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻚ ـﻮﺗﻴــــﻲ ﺑﻴــــﺑـﺪﻧﺒﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﺘ
  .(1) ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻋﺴﻞ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻔﻴـﺪ و ﭘـﺮ ارزش   
  ﺗـﺮﻳﻦ و  ﻫـﺎ ﭘـﻴﺶ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ از ﻗـﺮن اﺳـﺖ
 ﻣﻘﻮي ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ 
ﻫﺎي ﺷﻔﺎ ﺑﺨـﺶ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ درﻣـﺎن  وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﻠـﻞ ﻫـﺎ در ﺗﻤـﺎم  ﻗـﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠـﻲ در درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎري 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋـﺴﻞ ﻣﺘﻨـﻮع و . اﺳﺘﻔﺎده داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  ﭼﻬـﺎر ﭘـﻨﺠﻢ وزن ﻋـﺴﻞ را ﻛـﻪ   ﺑﻄﻮري.ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات و ﺑﻘﻴـﻪ آن را ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﻣـﻼح ﻣﻌـﺪﻧﻲ، 
ﮔـﺮده ﮔـﻞ و ﻣﻘـﺪار  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻄﺮ، آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ،
 ﻧـﻮع ﻗﻨـﺪ در 02ﺗـﺎﻛﻨﻮن . ﻛﻤﻲ آب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
 ،ﻠﻲ ﻋــﺴﻞﻗﻨ ــﺪﻫﺎي اﺻــ .ﻋــﺴﻞ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﺷــﺪه اﺳــﺖ 
  ﻣﺜـﻞ ﮔﻠـﻮﻛﺰ و ﻟﻮوﻟـﻮز ( ﻣﻨﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ)ﻗﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎده 
 ﻋـﺴﻞ را  درﺻـﺪ04و  43 ﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐﻨﺑﺎﺷـ ﻣـﻲ
 اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎده، ﻗﻨﺪﻫﺎي .ﺪﻨدﻫ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
دﻳﮕ ــﺮي ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻣ ــﺎﻟﺘﻮز، ( ﺳ ــﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﭘﻠ ــﻲ)ﻣﺮﻛــﺐ 
 ﻣﻮﺳـﺴﻪ. ﺳـﺎﻛﺎروز و ﻻﻛﺘـﻮز در ﻋـﺴﻞ وﺟـﻮد دارد 
ﻳﻪ اروﭘﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻـﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮﻛﻴﻪ و اﻧﺠﻤﻦ اﺗﺤﺎد 
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ  درﺻـﺪ 5 ﻋـﺴﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد را ﺗـﺎ ﺣـﺪ  ﺳـﺎﻛﺎروز 
  .(3) ﻛﺮده اﻧﺪ
 ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﻣﻘﺎﻻت ﻃﺒـﻲ ﺣـﺎﻛﻲ از   
ﻫـﺎي  ﻫﺎ و ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺴﻞ در ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ 
 ﻫـﺎي ﭘﻮﺳـﺖ، اﻟﺘﻬـﺎب، ﻛـﺎﻫﺶ درد و ﺗـﺮﻣﻴﻢ زﺧـﻢ 
ﻋ ــﺴﻞ ﻳ ــﻚ ﭘﻮﺷ ــﺶ . (6،5،4) ﺟﺮاﺣ ــﻲ ﻣﻔﻴ ــﺪ اﺳ ــﺖ 
زﺧﻢ  ﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢﻧﻤﺪاري ﺑﺮ روي زﺧﻢ ﻓﺮاﻫ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳـﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺑـﺎﻻي آن ﻳـﻚ . ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
اﻳﺠـﺎد  از ﺳﺪ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﺑـﺮ روي زﺧـﻢ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮده و 
  .(7) ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻨﺒـﻊ  ﻋـﺴﻞ داراي اﻧـﻮاع ﻓﻨـﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ
آﻧﺘـﻲ  .ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻫﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ  ﺧﻮﺑﻲ از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان
ﻓﻨﻮﻟﻴـﻚ ﻫـﺎ  آن ﻣﻬـﻢ اﻧـﻮاع ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از )ﻫﺎ  اﻛﺴﻴﺪان
  ﻛ ــﺮده ﻳ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﺗ ــﺎﺧﻴﺮ   اﻛ ــﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن را ﻣﻬ ــﺎر(ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ
 در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑـﺮوز ﺑـﺴﻴﺎري  و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ 
  .(8)دارد  ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺑﻴﻤﺎري
ﻣـﻲ  ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﻧﺤـﻞ   ﺳﻮره96ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آﻳﻪ            
 ﺮﻳﻨﻲـــ ـﺎده ﺷﻴ ــ ـﻧﺪ از ﺑﻄـﻦ زﻧﺒـﻮر ﻋـﺴﻞ ﻣ ﺧﺪاو :ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
  .دﻫﺪ ﺷﻔﺎء ﻗﺮار ﻣﻲ  و در آنهﺑﻴﺮون آورد
ﻛـﻪ دﭼـﺎر  ﻫﻤﻜـﺎران در ﻧـﻮزاداﻧﻲ و  idraV  
 روز آﻧﺘـﻲ 41 از زﺧﻢ ﺑﺎز ﭘﺎ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑـﻴﺶ 
ﺑـﻮد، ﻋـﺴﻞ ﻣﻮﺿـﻌﻲ   درﻣﺎن ﻧـﺸﺪه  آﻧﻬﺎ زﺧﻢ،ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 روز درﻣـﺎن 5ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻮزادان ﻇـﺮف . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋـﺴﻞ در درﻣـﺎن  اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن. ﺷﺪﻧﺪ
ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از  زﺧﻢ
  ﻫـﺎي ﻣﻮﺿـﻌﻲ ﺟـﻮاب  و آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻤﻴﻚ
آزﻣﺎﻳـﺸﺎت اﻧﺠـﺎم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(9) ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛـﺰي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻟﻨـﺪن 
ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎوم ﻧـﺴﺒﺖ  از ﻣﻴﻜﺮوب ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي
 اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋـﻮس ﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ  ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
ﺳﻴﻠﻴﻦ، اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ واﻧﻜﻮﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ  ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭘﻨﻲ
  .(4) ﻋﺴﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪآﺳﻴﻨﺘﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﺑﻮﻣﺎﻧﻲو 
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ  moolaSو  iliaW-lA ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻋﺴﻞ در ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎزﺷﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از  اﺳﺘﻌﻤﺎل
  اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  در.ﻋﻤـﻞ ﺳـﺰارﻳﻦ ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ 
ﻲ و ﻳﻳﺎﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺴﻞ در رﻓﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻣﻮﺿـﻌﻲ  ﺪه ﻫﺎيﻨﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﺿﺪ
اﻳﻦ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  .از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﭙﻴﺮﻳﺖ و ﺑﺘﺎدﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎزﺷﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﻛﻢ   ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺴﻞ درﻨﺪﮔﺮﻓﺘ
 .(01 ) و ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زدن ﺑﺨﻴﻪ ﻣﺠـﺪد اﺳـﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ،
ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  روي ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺴﻞ ﺑﺮ
   (.21،11، 5) ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖدﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ 
ﺪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻨـﻛﻨ اﺷـﺎره ﻣـﻲو ﻫﻤﻜـﺎران  hsirI 
 ﺑ ـﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘ ـﺎً  واﺳـﺖﻊ ﺎﻳﻛﺎﻧﺪﻳـﺪاﻳﻲ در ﻫﻤـﻪ ﺟﻬـﺎن ﺷـ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ ﻛﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده ﻣـﻲ ﺗـﻮان از 
ﺧﺎﺻـﻴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺿـﺪ  ﻋﺴﻞ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌـﻲ داراي 
 .(31)  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد،روي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺮ
ﻧﻴ ــﺰ ﺑ ــﺮ ﺧﺎﺻــﻴﺖ ﺿــﺪ  enargehcuoB و  aarkuoB
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ . (41 )ﻧﺪﻲ ﻋﺴﻞ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﻳﻛﺎﻧﺪﻳﺪا
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ﺧﺎﺻﻴﺖ  ـﻞو ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺴ ybsuL ﻪـــﻣﻄﺎﻟﻌ ﻪـاز ﺟﻤﻠ
  .(7)ﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺿﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا
 ﻪــــﻜﺎران در ﺗﺮﻛﻴـ و ﻫﻤ nacreMﻪـــدر ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻋﺴﻞ 
ﻒ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑـﺼﻮرت آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠ 
ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺗﻌـﺪاد . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
. ﻫـﺎ را ﻣﻬـﺎر ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻫـﺎ رﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  زﻳﺎدي از ﻋﺴﻞ 
ﻣﻬـﺎر   ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ rimzIﻋﺴﻞ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
اﺷﺮﺷــ ــﻴﺎ و  ﻛﻨﻨــ ــﺪﮔﻲ را ﺑــ ــﺮ ﻋﻠﻴــ ــﻪ ﭘــ ــﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎ، 
ﻫﺎي ﺑﺪﺳـﺖ   ﻋﺴﻞ ﻛﻪ  در ﺣﺎﻟﻲ ،اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك داﺷﺘﻨﺪ 
 ﺑــﺮ روي ﺑﻴــﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗــﺎﺛﻴﺮ را alguM ﻄﻘــﻪ ﻣﻨ ازآﻣــﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . (51)  داﺷﺘﻨﺪ ﻟﺒﻴﻜﻨﺲآﻛﺎﻧﺪﻳﺪا 
ﺑـﻪ )ﻫـﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ   ﻋﺴﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
داراي اﺛـﺮات ( داﺷﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت  دﻟﻴﻞ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ 
 ﻓﻠـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ واژن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ 
ﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس و را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ و ﺑﺎ ﻛـﺎﻫ 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮ دﻳﮕﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ، اﻣﻜـﺎن رﺷـﺪ 
ﻟـﺬا  .را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ( از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا )ﻗﺎرچ ﻫـﺎ 
ﻲ ﺗﻴﻚ ﻫﺎﻳﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺻ ــﻮرت ﺑﮕﻴــﺮد ﻛــﻪ ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﺗــﺎﺛﻴﺮ را ﺑــﺮ ﻛــﺎﻫﺶ 
ﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي از آﻧﺠﺎﻳ . (1) ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻪ ﻫﻤﺰﻣ ــﺎن ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﻋ ــﺴﻞ ﺑ ــﺮ روي ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳ ــﻴﻠﻮس و ﻛــ
 اﻳﻦ ،د ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا را ﻣﻮر 
 ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺴﻞ ﺑﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
   :ﺗﻬﻴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺴﻞ
ﻧـﻮع  ودر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از د 
 و ﺧﺎﻟﺼﻲ ﻛﻪ از زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد 
ﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮاد ﻏﺬا  اﻳﻦ ﻋﺴﻞ . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و 
ﻃﺒـﻖ ﮔـﺰارش اﻳـﻦ  .ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻮص آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ز اﻳﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺴﻞآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه درﺻﺪ ﺳﺎﻛﺎر
ﻣﻴـﺰان  ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  درﺻـﺪ 5/6 و  درﺻﺪ 0/5
 99/5 ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻮص آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ، درﺻﺪ 5اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻛﻤﺘـﺮ از ) درﺻـﺪ 49/6و ( ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد)درﺻـﺪ 
 دو اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﻛﺘﻮز ﺑﻪ ﮔﻠـﻮﻛﺰ در ﻫـﺮ  .ﺑﻮد( اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤـﻴﻂ  .ﻧﻮع ﻋﺴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻮد 
 ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ، از دو ﻧـﻮع ﻋـﺴﻞ 0461 IMPRﻛـﺸﺖ 
، 08، 57 ،07 ،06 ،04 ،02( وزﻧ ــﻲ ﺣﺠﻤ ــﻲ )ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ 
درﺻﺪ ﺗﻬﻴﻪ و از اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ  59 و 09،58
  . ﺳﻲ ﺳﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ1آزﻣﺎﻳﺶ 
  :ﻫﺎ روش ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 از و ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ
 . ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
 آﮔﺎر ﺳﺎﺑﺮودﻛﺴﺘﺮوز در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲﻛﺎﻧﺪﻳﺪ
ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ  .ﺣﺎوي ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ رﺷﺪ داده ﺷﺪ
 ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮرن ﻣﻴﻞ آﮔﺎر ﺟﻬﺖ ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻼﻣﻴﺪوﻛﻨﺪي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ و
ﻟﻮﻟﻪ زاﻳﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺳﻮش ﺑﻪ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد 
  .ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  : آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲروش اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ 
 روزه 2ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر رﻗﺘﻲ از ﻛﺸﺖ 
 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻜﺼﺪﻫﺰار ﺳﻠﻮل ﻣﺨﻤﺮ در ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ
 01. ﺪـــﺎده ﮔﺮدﻳـــﺰﻳﻮﻟﻮژي آﻣـــﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ ﺳﺮم ﻓﻴ
 ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ 
 داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ   0461 IMPR
ﻣﺨﻤﺮ  ﺳﻠﻮل 0001ع ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻣﺠﻤﻮ. ﺷﺪ
در ﻫﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ داراي . ﻋﺴﻞ ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 ﺳﻠﻮل 0001 و 0461 IMPR ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 1
ﺮﻓﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﻈﺮ ﮔﻪ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﺑ( ﺑﺪون ﻋﺴﻞ) ﻣﺨﻤﺮ
در  ﺳﺎﻋﺖ 27 و 84 ،42، 21ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ53ﻣﺎي د
روي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺑﺮو ﺑﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 001آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
 ﺑﺼﻮرت ﭼﻤﻨﻲ ﻛﺸﺖ ،دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر ﺣﺎوي ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ
 درﺟﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ 53 ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ در 84ﺑﻌﺪ از  داده و
             ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻨﺎﺋﻴﺎن ﺑﺮوﺟﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران           ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس وﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺴﻞ ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ
55 
اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو ﻧﻮع . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 درﺻﺪ ﺑﻪ 99/5ﺪ و ـــ درﺻ49/5ص ﻮﻋﺴﻞ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠ
  .ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺻﻮرت
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮﻳﭙﺘﻲ ﻛﻴﺲ ﺳﻮي ﺑﺮاث 
ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ .  ﺷﺪﻛﺸﺖ داده( BST)
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ   ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ،0/5ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در 42 ﺑﻌﺪ از .ﮔﺮدﻳﺪﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اﺿﺎﻓﻪ 
 ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن ،ﻧﺘﻲ ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎ73دﻣﺎي 
 آﮔﺎر ﻛﺸﺖ داده و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي
  . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
 :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 از ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻫﻴﭽﻜـﺪام 
ﻋـﺴﻞ ﺑﻄـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﻣـﺎﻧﻊ دو ﻧـﻮع ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻋـﺴﻞ  در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي. رﺷﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻧﺸﺪ
  ﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﺪه رﺷـﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا  در ﺗﻤ  درﺻﺪ 08
ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﻋـﺴﻞ ﺑـﺮ  ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬـﺎر 
ﻛﻪ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي  در ﺣﺎﻟﻲ  .داﻛﺎﻧﺪﻳﺪا را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د 
 رﺷـﺪ درﺻـﺪ  09و  58 ،57 ﻛﺸﺖ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي
 و  و ﻛﻤﺘـﺮ  درﺻـﺪ 07 ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﻏﻠﻈﺖ 
 ﺣـﺪ زﻳـﺎد ﺑـﻮد در رﺷـﺪ  درﺻـﺪ59ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ 
درﺟـﻪ ﺧﻠـﻮص ﻋـﺴﻞ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ  .(1 رهﺟﺪول ﺷـﻤﺎ )
ﻫـﺮ دو ﻧـﻮع در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜـﺴﺎن %( 49/6و % 99/5درﺟﻪ ﺧﻠﻮص )ﻋﺴﻞ 
  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻫﺪ در در ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪﻻزم ﺑﻪ . ﺑﻮد
ﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﺷـﺪ ـــﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺮ دو ﻧـﻮع ﻋـﺴﻞ  ﻏﻠﻈـﺖ. ﻛـﺮده ﺑـﻮد
ﻟـﺬا در  . رﺷـﺪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس را ﻣﻬـﺎر ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻧﻤـﻮد ، ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺖ 
  
   در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﻋﺴﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ         (ﺑﻪ درﺻﺪ)ﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺴ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ
 02 04 06 07 57 08 58 09 59 ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻨﺘﺮل
  ﻂ ﺷﺎﻫﺪﻴﻣﺤ
 +++ +++++ ++ + ++ +++ +++ +++ +++ 21
 +++ +++++ ++ + ++ +++ +++ +++ +++ 42
 +++ +++++ ++ + ++ +++ +++ +++ +++ 84
 +++ +++++ ++ + ++ +++ +++ +++ +++ 27
  ﺷﺪﻳﺪ       +++ : ﻣﺘﻮﺳﻂ      ++ : ﺧﻔﻴﻒ                +:        
  
  
    :ﺑﺤﺚ
ﻋـﺴﻞ  آﻣﺪه، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺷـﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا را  و ﺑﺎﻻﺗﺮ  درﺻﺪ 57ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
اﺛﺮ ﻋﺴﻞ ﺑـﺮ روي ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا  .ﻲ ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪﻳﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ن داده ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻋـﺴﻞ  ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧـﺸﺎ ﻗﺒﻼً
  ، ﺑﺎﻋـــﺚ ﻣﻬـــﺎر رﺷـــﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳـــﺪا واﺑـــﺴﺘﻪ ﺑـــﻪ دوز
  .(7،3) ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳ ــﻦ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻛــﻪ ﻋ ــﺴﻞ . (61 )ﻛﺎﻧﺪﻳ ــﺪا را ﻣﻬ ــﺎر ﻧﻤ ــﻮد 
را ﻣﻬﺎر  ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ رﺷﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا
، 7،3) ه اﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ 
   .(81،71،21
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﭼﻪ 
وﻟـﻲ .  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد دﻗﻴﻘﺎً 
 اﺳـﻤﻮﺗﻴﻜﻲ  ﻋﺴﻞ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ داﺷـﺘﻦ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات درﺻﺪ 28ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از )
 ﻞ درـﻋﺴ ﻧﻴﺰ و ﻫﻤﻜﺎرانillaW-lA  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
  ﺪــــرﺷ ragA tneirtuN  در ﻣﺤﻴﻂﻣﺨﺘﻠﻒﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
  8831زﻣﺴﺘﺎن  / وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ/ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
65 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ( ﺣﺠﻢ ﻛﻢ آب
اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺧﺮوج آب از ﺳﻠﻮل ﺑـﺎﻛﺘﺮي، 
ﻗـﺎرچ ﻫـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ  .ﺪﻤﺎﻳ ـﻧ ﻣﻲ ﺎررﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﻣﻬ
 ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ از ﺑﺎﻛﺘﺮي
وﺟﻮد ﻣﺸﺘﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﻼﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ در  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺎ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺳـﻴﺘﻮژﻧﺰ  ﻋﺴﻞ و ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ ﻫـﺎ  B وT ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ﺧـﻮاص آﻧﺘـﻲ ﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ   ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دوم در (8،7،3) دﻋﺴﻞ ﮔﺮد 
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ . ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ 
در ﻣﺤـﻴﻂ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه و ﻟـﺬا ﺗﺤﺮﻳـﻚ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋـﺴﻞ، وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
  .اﺳﺖ
 07 ﺗـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﻋـﺴﻞ
 درﺻـﺪ 09و  58، 57  ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي در ﻛـﻢ،درﺻـﺪ
 و ﺑﻌـﺪ از آن  زﻳـﺎد ﺑـﻮد  درﺻﺪ 08 و در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻣﺠﺪد ﻣﻴﺰان ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ  درﺻﺪ 59در ﻏﻠﻈﺖ 
 درﺻـﺪ 08 دﻟﻴـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ﭼـﺮا ﻋـﺴﻞ در ﻏﻠﻈـﺖ .ﻳﺎﻓـﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را داﺷﺘﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻤﺘـﺮ و ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﺛـﺮ 
  در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ. ﻣﻬ ــﺎري ﻛﻤﺘ ــﺮي داﺷ ــﺘﻪ ﻣ ــﺸﺨﺺ ﻧﻴ ــﺴﺖ 
 در ﻣﺤـﻴﻂ  درﺻﺪ66ﻋﺴﻞ  ﻧﻴﺰ  و ﻫﻤﻜﺎران  illaW-lA
ﻣﻬـﺎر  ﺸﺖ ﺳﺎﺑﺮو آﮔﺎررﺷﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا را ﺑﻄـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﻛ
وﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛـﺸﺖ ﺳـﺎﺑﺮو آﮔـﺎر ﺣـﺎوي . ﻧﻤﻮد
  داراي  ﻣــﻮم و روﻏــﻦ زﻳﺘــﻮن ﻛــﻪ  ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﻋــﺴﻞ، 
 ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺑـﻪ  درﺻﺪ 05 و ﻳﺎ 33ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻋﺴﻞ 
. (61) ﺑـﻮد ﻛﺮده  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﺪﻳﺪ رﺷﺪ 
 ﺑﻄـﻮري . اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد اﻟﻜﻞ ﻧﻴﺰ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ  درﺻﺪ 07ﻛﻪ اﺗﺎﻧﻮل 
  دارد و در ﻏﻠﻈــﺖ ﻫ ــﺎي ﻛﻤﺘ ــﺮ و ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ اﺛ ــﺮ آن ﻛ ــﻢ 
   .ﻣﻲ ﺷﻮد
در  cnargehcuoBو  arrkuoB در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ
 و ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲو ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺮ روي  ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺴﻞ
 ﺣـﺪاﻗﻞ اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﻋـﺴﻞ ﺑـﺮ  آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﻴﺰ 
ﻛﻪ ه  ﺑﻮد درﺻﺪ64 و 24ﺎي ﻫ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا در ﻏﻠﻈﺖ روي
 ﭘـﺲ از اﻓـﺰودن ﻧـﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺴﻞ ﺣـﺪاﻗﻞ اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎر
اﻳـﻦ  . ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ درﺻـﺪ83 و 82ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ آن ﺑـﻪ 
ﺑـﻪ  ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﺪس ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻴﻼز ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
ﺎﺻــﻴﺖ اﺳــﻤﻮﺗﻴﻚ ﻋ ــﺴﻞ اﺛ ــﺮ ﺿــﺪ ﻋﻠــﺖ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺧ
ﻣـﺴﺌﻠﻪ  اﻳـﻦ . (41) اﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪﻲ ﻋﺴﻞ را اﻓﺰﻳﻛﺎﻧﺪﻳﺪا
ﻴﻮن آﻧﻬ ــﺎ در ﺧﺎﺻــﻴﺖ ﺿــﺪ ﻧﻘــﺶ ﻗﻨ ــﺪﻫﺎ و اﻛــﺴﻴﺪاﺳ 
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را ﻧﻴﺰﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
ﺣـﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﻋـﺴﻞ   illaW-lA در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 . ﺑـﻮد  درﺻـﺪ 07ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا،  ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷـﺪ 
 دو ﺗﺎ ﺷـﺶ ﺳـﺎﻋﺖ  درﺻﺪ 08ﻋﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن وﻟﻲ 
ﺑﻌ ــﺪ از ﺗﻠﻘ ــﻴﺢ ﻛﺎﻧﺪﻳ ــﺪا ﺗﻮاﻧ ــﺴﺖ ﺑﻄ ــﻮر ﻛﺎﻣ ــﻞ رﺷ ــﺪ 
ﺘـﻲ ر وﻗاداﻣﻪ ﻛـﺎ  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ در. ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ اي  درﺻﺪ08از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﻋﺴﻞ 
ﺑـﻪ . ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑـﻮد  ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺪد ﻛﺸﺖ ﺷﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﺴﻞ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻮﻗـﻒ و 
ﻛـﺮدن رﺷـﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا را داﺷـﺘﻪ ﻧـﻪ ﺧﺎﺻـﻴﺖ  ﻳـﺎ ﻛﻨـﺪ
 ،داﺷـﺘﻨﺪ  ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑﻴـﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ
ﺖ در ﻣﻴـﺰان اﺛـﺮ زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺸ 
 ﺷـﺎﻳﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ .(81) اﺳـﺖ  آن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ
 ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ 
  .ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻛـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي  ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در
ﻣـﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﺘـﻲ  و ﻫﻤﻜـﺎران در  nacreM ﺗﻮﺳـﻂ 
 ،ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺴﻞ در
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ را ﺑـﺮ  rimzI  ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻋﺴﻞ
 ﻋـﺴﻞ  ورﺋـﻮس اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠـﻲ و اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك آ  روي
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ را روي  alguM از ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه 
 nessinuehT  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(51)  داﺷﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ 
ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻋﺴﻞ ﺑﻜـﺎر  و
آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ ﻣﺘﻔـﺎوت  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي رﺷـﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا 
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛـﻪ درﺟـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوت  .ﺑﻮد
ﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺣ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ در اﻳﻦ
ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻛـﻪ ﻳﺗﻔﺎوت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ 
 اﻳـﻦ .(3)آﻧﻬـﺎ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ، وﺟـﻮد دارد  ﻋﺴﻞ از
اﻳﻨﻜﻪ  رﺳﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻲ
  ﺎيـــﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـــﺎه در ﻣﻨــﻮع ﮔﻴﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻧ
             ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻨﺎﺋﻴﺎن ﺑﺮوﺟﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران           ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس وﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺴﻞ ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ
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ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ داﺷـﺘﻪ و  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻟﺬا ﻋﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺎوت، ﻳﻜـﺴﺎن 
اﺛـﺮات ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻫـﻢ  ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻟﺬا
ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳـﺖ ﺣﺎﻳ  ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ . ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﮕﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳـﺸ ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ روش
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪاي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  .ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻋﺴﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨـﺪ ﺑـﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ از رﺷﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا  ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  .ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻳﻚ ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ واژن اﺳـﺖ ، اﻳـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ 
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺴﻞ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻠـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ واژن 
درﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﺷﻮد درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺎﺛﻴﺮﻋـﺴﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ،
ﺑﺮ روي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ و ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻣـﺪ ﻋـﺴﻞ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ   .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد( ﺗﺮﺷﺤﺎت واژن)ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  از اﻳﺰوﻟﻪ
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Background and aim: One of the most common vaginitis is candidasis. 
The aim of this study was to investigate the in vitro effect of honey on 
Candida albicans and lactobacillus. 
Methods: The different W/V concentrations of honeys were prepared at 
20% to 95%. After culturing of Candida albicans on RPMI 1640 and 
honey and lactobacillus on TSB media and honey, and incubation, the rate 
of Candida and lactobacillus was determined in the cultures. 
Results: The lowest rate growth of Candida was seen in the culture 
containing 80% honey and this rate was intermediate or severe in cultures 
with lower or higher concentrations. The Candida could grow well in all 
conditions in control culture. None of honeys inhibited growth of 
lactobacillus.  
Conclusion: Based on the results of this study we found that honey (80%) 
could cause an inhibition in the growth of Candida albicans, but it had no 
effect on the lactobacillus. As lactobacillus is natural flora in vagina, this 
is important that honey may be able to be used to treat Candidasis without 
making changes variation in the vaginal flora.  
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